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どんよりした秋空の日、しかし素人の関心をも惹くようものも幾らかは
あった。・・先ず、丹精こめて手入れされた野外施設を観察した。・・・
次に、湿った展示室へ足を踏み入れると、そこには棘の多い厚肉の植物
がうっそうと集められていた。
????????????
植物園での滞在は興味深く、教わることの多いものだった。その後、私
たちは、快適なコーヒー・ハウスへ移り、次いで街を散歩した。上がり
は、予約していたインターホテル「シュタット・ハレ」だった。手入れ
の行き届いた場所での会食のひとときは飛ぶように過ぎた。
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コンラート・ケストリーン
自然としての文化－文化としての自然：
民俗研究における自然の概念（2001）
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〈翻訳〉
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そこはもはや鉱山ではありません。歴史から取り残された孔があるだけ
で、それが自然の暴威にさらされているのです。
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自然のなかの変わることなき回帰を再認識し、数千におよぶ父祖の遺産
を回顧することによって??????????
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?????????人間こそが自然の目的であることを（たとえ漠然とであ
れ）把握したときであった・・・。人間が羊に向かって語った最初の言
葉は、お前がまとっている皮は、自然がお前のためにあたえたのではな
く、俺のためにだ、であった。そして人間は、羊から皮をはぎとって、
自分の身にまとったのだった。
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Artikel: Entfremdung, S.???.  
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環世界の、人間がかかわるパーツ。
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文化としての自然
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我が友、樹木は死んだ。
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私には犬がはるかに好ましい、とお前は言う。おお人間よ、何と罪ある
ことよ。動物は嵐のなかでも私に忠実だったが、人間は風が吹くだけで
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そっぽを向く。
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人間、これが我らのただ一つの宿敵だ。
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魔法の夜、母なる自然よ、私はそなたに祈る！
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ここ、自然が万物に法則をあたえる場所。
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アドレナリンの壜をどうこうするだけの話ではない。共にいそしむ大課
題。
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自然という背景画は、日常の諸問題のように簡単に抜け出すことができ
ないセット。
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しかし逃れられるすべのない課題（がひかえている）。山の頂上に立っ
た以上、ふたたび降りるほかないわけだ。
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哲学者は世界を解釈してきたにすぎなかった。しかし大事なのは世界を
変えることである。
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ゲノム・プログラムからすれば、私たちはバルカン半島に相当近い位置
にあると思います。
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女は、犠牲になるために育てられるんだよ。
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私はそうじゃなかった。けれど、どの女にもそういうところがあるわね。
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ヨシュカ・フィッシャー xxxviiの強烈な、男性の発露そのものといった経
歴、私たち女性のなかにも真似しようとする人が沢山いるけれど、結局、
女の平和な持ち味をずたずたにされるだけね。
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新たな何物かはまだ場所を定めてもいず、逆に、差し押さえられてもい
ない。
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気弱なコンラートは離れてたたずみ
事態はお構いなく進んでゆく。
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